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Resum
L’arquitectura de l’església de Sant Pere de
Rodes es pot explicar dins de la tradició
carolíngia i connota un significat; tant el
programa iconogràfic com la forma estricta
es poden relacionar amb l’arquitectura
representada a les grans bíblies de Rodes i de
Ripoll, il·lustrades mentre es construïa
l’edifici; i el sistema proporcional usa les
elaboracions aritmètiques compilades per
Boeci al segle VI. Hi ha casos d’un maneig
semblant de les descripcions bíbliques i la
ciència dels nombres en esglésies anteriors i
coetànies. Iconografia i proporció revelen que
l’ordre espacial és el resultat de les relacions
de posició entre els elements, i no de cap
articulació de peces ni repetició de mòduls.
Paraules clau
Arquitectura altmedieval, Boeci, columna,
Ezequiel, ordres superposats, proporció
Abstract
Architecturally the church of Sant Pere de
Rodes belongs in the carolingian tradition; it
connotes a specific meaning; both its
iconographic programme and its form may
be related to architectural representations in
the bibles of Rodes and Ripoll which were
drawn while the building was being built; the
proportional system uses arithmetic
developments compiled in the 6th century by
Boethius. Similar uses of biblical descriptions
and the science of number may be found in
older and contemporary buildings. As
Iconography and proportion reveal, the order
of space is a result of relations of position
among elements and has nothing to do with
room articulation or module repetition.
Keywords
Boethius, column, earlymediaeval architecture,
Ezekiel, proportion, superimposed orders
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La pretensió d’aquest article és relacionar l’església del monestir de Sant
Pere de Rodes amb la manera de concebre els edificis dels contemporanis
d’Odó de Metz (finals del segle VIII principis del segle IX) –la capella
d’Aquisgrà–, Eginard (c770-840) –Steinbach, Seligenstadt i la consulta de
Vitruvi– o altres que els documents ens han tramès poca cosa més que els
noms i la idea que van tenir un paper –sempre poc precisat– en l’origen
d’algunes construccions importants de l’Europa carolíngia; i que, com ells,
quan es va començar a pensar com fer aquesta església, ja feia més d’un
segle o segle i mig que eren morts. Enunciar aquesta relació equival a afirmar
que qui va pensar quina forma havia de tenir l’església de Sant Pere de Rodes
va voler que aquesta forma fos de l’ordre del monumental i que treballava a
partir d’una cultura de base antiga i ambició imperial. Vol dir que per
aproximar-nos a la concepció original de Sant Pere de Rodes i a la classe de
persona que la va concretar –que és el coneixement de l’edifici que podem
considerar rellevant– ens hem de fixar molt més en les columnes que no en
la volta; i s’hi pot entendre també que en aquest text sostindré que sí que
podem acostar-nos tant a la naturalesa d’aquesta concepció original com a
la del seu arquitecte.
Podem acostar-nos a la concepció original; però amb precaucions, i
d’entre aquestes la més necessària és prendre consciència de la distància tan
gran que cal superar: les paraules no signifiquen el mateix avui que fa mil
anys, els dibuixos no es miren igual que es miraven i el sentit comú ens pot
servir de fre, però no de motor;(1) la historiografia ens és molt útil per
entendre les limitacions de què partim, però no ens indica cap camí, i és en
aquest sentit que, tot i que podem arrencar de la hipòtesi –només lleument
arriscada– que l’església original era un edifici que s’entenia coherent, hem
de descartar del tot que aquesta coherència se’ns faci immediatament
1. Alain GUERREAU va saber ensenyar-ho amb claredat a L’avenir d’un passé incertain: Quelle histoire du
moyen âge au XXIe siècle? París: Éditions du Seuil, 2001.
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evident. Per exemple, però també per entrar en la qüestió: les columnes on
s’ha vist generalitzadament la singularitat de Sant Pere de Rodes(2)
contribueixen poc a l’estabilitat de l’edifici, per molts de nosaltres això en fa
un ornament, i ornament va amb afegit i amb superflu; l’alta edat mitjana
coneix i fa servir la distinció entre el constructiu i l’ornamental, i els
Etymologiarum Libri de sant Isidor (c560-636) se n’ocupen en capítols
diferents i consecutius: columna és un terme tractat al capítol de la
construcció –com calç viva, guix, sorra, bases, capitell, arquitrau o
paviment– que fa referència a un element l’essència del qual és suportar el
pes de la fàbrica, i exemples d’ornament ho són els teginats daurats, els
revestiments de marbres preciosos i les policromies; cap al 844, però, quan
Raban Maur (780-865) va reescriure i comentar les Etimologies a De rerum
naturis, la lectura al·legòrica amb què va complementar la columna d’Isidor
ens pot semblar un desplaçament: les columnes representen els apòstols i
els doctors de l’evangeli, però no perquè suportin res, sinó perquè, tal com
prefiguraven les dues columnes que s’alçaven cap a l’altura a banda i banda
de la porta del temple de Salomó a Jerusalem –que ornamentaven
admirablement– introdueixen a l’església gentils i circumcisos; la columna
que és suport ha d’esperar altres ocasions per treure el cap al text de Raban
Maur, que de fet va llistar juntes totes les interpretacions de l’element en un
altre text del mateix moment, les Allegoriae in universam Sacram Scripturam:
la fonamentació d’aquestes al·legories ens subministra una llista de
característiques, de vegades contradictòries, de les columnes: a més de ser
element de suport, d’enlairament i d’emmarcar entrades, són rectes i fortes,
van avall –perquè es fonamenten a terra i tremolen quan la terra tremola– i
van amunt –per la columna de foc de l’Èxode–, i són indicació del camí –per
la columna de núvol, també de l’Èxode. De tot plegat en resulta:
– primer, que a l’alta edat mitjana la distància entre estructura i
ornament no era la que hi ha entre necessari i superflu, i de fet Isidor ja
explicava que la gràcia i l’elegància, als edificis, els ve tota de l’ornament:
l’ornament, ben lluny de ser superflu, és imprescindible –cosa que, de fet,
val per a un arc temporal molt més ampli: al Renaixement, Alberti hi
introduirà matisos ben prims–; i
2. D’ençà de la descripció que se’n feia a Recuerdos y bellezas de España. V II Cataluña, Barcelona, sd
(1848), no n’hi ha pràcticament cap de publicada que no situï el nucli de la valoració en aquestes
columnes. Vaig resseguir aquestes descripcions a Josep GINER, El primer arquitecte a Sant Pere de Rodes:
Projectar una església fa deu segles, Sant Cugat del Vallès: UPC, 2012 [Tesi doctoral], p 1 i s. El text i les
il·lustracions complets es poden consultar a http://www.tdx.cat/handle/10803/125009
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– segon, que les columnes es poden entendre de moltes maneres i en
diferents nivells, i que els homes de cultura s’interessen per una i altra cosa.
Diferents nivells: a la cultura de l’alta edat mitjana res no és utilitari i
prou, tot pot arribar a significar moltes coses. La bibliografia s’ha referit ja
repetidament, en aquest sentit, a una descripció de Sant Miquel de Fulda
–un edifici de principis del segle IX que, en el fonamental, es conserva–
escrita només vint anys després de la seva construcció:
“el Pare del monestir [...] havent-ho deliberat i acordat amb els
germans, va construir una petita església rodona [...] L’estructura
subterrània d’aquest edifici, amb un anell que envolta el centre, es dreça
fermament sobre una columna de pedra col·locada al mig, amb les
voltes que s’hi ajunten a tot volt; a dalt hi ha vuit columnes i la pedra de
la clau tanca l’obra dalt de tot. Penso que, en donar forma a aquest
edifici [...] van segellar-hi per endavant la figura que significa la fe de
Crist i de l’Església. L’apòstol Pau [...] diu: ‘i és que el temple de Déu és
sagrat, i aquest temple sou vosaltres’ i el príncep i el defensor del seu
sostre, i el fonament i la columna solidíssima és Crist Jesús [...] És en la
pedra de la clau on es consuma la perfecció de l’edifici [...] Les vuit
columnes dretes en aquest temple del Senyor són les vuit beatituds [...]
Al cercle de l’església, que no té cap límit, que conté el camí de vida, és
a dir, els sagraments divins, s’hi pot veure correctament la significació
del regne de la majestat perpètua i l’esperança de la vida eterna i les
recompenses permanents amb què els justos seran coronats”.(3)
L’any 840, doncs, explicar aquest edifici és començar dient que és de
planta circular, que s’aguanta sobre una única columna central a baix, que
a dalt les columnes són vuit i que es cobreix de cúpula, i després continuar
amb l’aclariment del contingut simbòlic de totes quatre característiques, en
elles mateixes i en la seva posició relativa.
L’església de Sant Pere de Rodes (il·lustracions 1, 2 i 3) no admet una
caracterització geomètrica –o espacial– tan contundent i clara com la de la
primera part de la descripció de Fulda: si volem descriure-la com a edifici
longitudinal de nau central i col·laterals amb capçalera i transsepte –que és el
3. Bru CÀNDID, “Vita Eigilis abbatis fuldensis auctore Candido” (840), a:Monumenta Germaniae Historica.
Scriptores (in Folio) (SS) 15, de G. WAITZ (ed) (1887), p. 221-233; la traducció és meva. Günther Binding
va recuperar el text a Zur Methode der Architekturbetrachtung mittelalterlicher Kirchen, Colònia: Abteilung
Architekturgeschichte des Kunsthistorischen Instituts der Universität zu Koln, 1991; i ell mateix
l’adduia, el 1998, per defensar la legitimitat de l’ús del saber de l’alta edat mitjana en la interpretació
de l’arquitectura (Günher BINDING, Der früh- und hochmittelalterliche Bauherr als sapiens architectus,
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998).
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que podem pensar equivalent a la circularitat–, de seguida hem d’assenyalar
que la relació entre les peces té moltes febleses: no hi ha creuer –la volta de
la nau passa contínua fins a la façana de la capçalera–, però no deixa d’haver-
hi algun efecte dels braços del transsepte sobre la continuïtat estricta de nau
i col·laterals –l’arc que s’obre entre la nau i els col·laterals té aquí més llum i
puja, doncs, més amunt, i l’alçària dels col·laterals disminueix; l’accés al
deambulatori i la cripta s’encara als col·laterals, però obliga a uns canvis de
nivell absurds. Des de la idea canònica d’articulació i jerarquització de peces
Il·lustració 1. Església del monestir
de Sant Pere de Rodes. De dalt
a baix: planta a nivell dels
pedestals, planta de l’ordre
inferior, planta de l’ordre superior.
Tots els plànols a
http://ocw.upc.edu/curs/
290038-2013/Apunts
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Il·lustració 2. Església del monestir de Sant Pere de Rodes. De dalt a baix: secció longitudinal
a nord, secció longitudinal a sud.
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Il·lustració 3. Església del monestir de Sant Pere de Rodes. D’esquerra a dreta i de dalt a
baix: secció transversal de la nau a est, secció transversal pel transsepte a est, secció
transversal del transsepte a oest.
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diverses, Sant Pere de Rodes és bastant insatisfactòria. En canvi, l’esquema
columnar, i amb ell tots els elements que podem relacionar amb la idea de
suport, és molt elaborat; i les rectificacions mateixes que s’hi troben donen
idea de l’esforç que es va haver de fer per ajustar-lo.(4) Miro de resumir-lo:
– Hi ha quatre suports exempts a banda i banda de la nau; a cadascun
dels quatre més propers a la capçalera hi ha dues columnes superposades
dins de la nau, que reben, dalt de tot, els dos primers arcs doblers; a tots
vuit, lateralment, hi ha dues columnes al nivell de la inferior de les
superposades, que reben els arcs entre nau i col·laterals. En correspondència
amb aquesta diferència, els pedestals dels quatre suports de més a l’est
tenen planta de T, i els altres són rectangulars.
– Els dos arcs doblers més propers a l’entrada descarreguen sobre
columnes enlairades volades des de la paret, a eix amb els massissos dels
suports inferiors; són diferents entre elles, i totes clarament més baixes que
les columnes superiors de l’ordre superposat.
– Els quatre arcs extrems de separació entre nau i col·laterals
descarreguen, els de l’est a l’est i els de l’oest a l’oest, sobre capitells sense
fust o amb fust molt curt, disposats sobre mènsules que rematen molt
precàriament les pilastres.
– Els col·laterals tenen arcs equivalents als doblers de la nau central;
només els quatre més propers a la capçalera, i aquests només pel costat del
suport exempt, descarreguen sobre un element que forma part d’una
articulació contínua fins a terra: els altres, o aquests mateixos pel costat de
la paret exterior, o bé descarreguen sobre mènsules volades des del mur, o
bé sobre pilastres en què s’introdueix alguna mena de tall; algunes pilastres
arrenquen de terra, però no pugen; els massissos dels suports exempts que
de cara a la nau no tenen l’ordre superposat també queden tallats abans
d’arribar a aquests arcs.
Hi va haver una cura formal extrema en l’articulació vertical de la
superposició de columnes i en la seva unificació amb les columnes laterals:
la proporció del pedestal en T; el desplaçament fora del mig de la cara i cap
a la nau de les columnes laterals (il 4) perquè el massís pugés com a pilastra
dels doblers dels col·laterals (il 5); la ideació del triple bloc d’imposta que
corona les columnes inferiors, que forma un conjunt impecable des de baix
(il 6) i que és capaç de rebre alhora per dalt dos elements tan diversos com
4. L’anàlisi de les dimensions de planta dels diferents suports permet proposar que la primera idea incloïa
un nombre considerablement menor de columnes, i fins aventurar quina podria haver estat aquesta
pimera idea; vaig plantejar-ho a Josep GINER, Op. cit. p 134 i següents.
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la columna de l’ordre superior i l’arc lateral (il 7) –i això amb unes
dimensions que li permeten alhora marcar amb molta intensitat el canvi de
columna, continuar lateralment el mur que baixa de la volta i donar forma
definida a la descàrrega de l’arc sobre la columna–: tot aquí respon a una
consciència extrema del llenguatge de l’arquitectura, i fins a la clara voluntat
d’invenció en aquest terreny. Aquí hi ha en acció l’arquitecte que al principi
he anunciat que buscaria una direcció d’obra conscient, almenys genèrica-
ment, de què és el llenguatge clàssic, de les insuficiències d’aquest
Il·lustració 4. Església del monestir
de Sant Pere de Rodes. Columnes
laterals desplaçades del mig
de la cara i cap a la nau
(Pere Giner Mira).
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Il·lustració 5. Església del monestir de Sant Pere de Rodes. Descàrrega directa de l’arc dobler
del col·lateral sobre el pilar dels quatre suports més propers a la capçalera (P. Giner).
Il·lustració 6. Església del monestir de Sant Pere de Rodes. Capitells i blocs d’imposta de
l’ordre inferior (P. Giner).
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Il·lustració 7. Església del
monestir de Sant Pere
de Rodes. Descàrrega dels
arcs i les columnes
de l’ordre superior sobre
els blocs d’imposta.
5. La literatura que, a principis del XIX, intentava explicar l’aparició de l’arquitectura medieval i que veia
en l’arc que descarrega directament sobre el capitell una articulació profundament anticlàssica (William
GUNN, An Inquiry into the Origin and Influence of Gothic Architecture. Londres: Longman, Hurst, Rees,
Orme & Brown i J. Taylor, 1819), exagerava només molt lleugerament: costa força trobar casos d’ús
d’aquesta disposició com els del fòrum de Septimi Sever a Leptis Magna, de finals del segle II.
6. Josep GINER, Op. cit. p 133.
llenguatge per afrontar alguns dels problemes que s’ha de plantejar –el
maneig de l’arc(5)–, de les seves possibilitats de desenvolupament.
I ara, dues obsevacions. La primera, que aquesta articulació perfecta és,
des del punt de vista del classicisme –que en aquest cas coincideix amb el de
la majoria de nosaltres–, perfectament incompatible amb la col·locació del
capitell sobre la pilastra a tots els extrems de l’arcada (il 8); i que, tanmateix,
totes dues coses es van construir alhora, perquè l’arc, que forma part del
sistema de què he intentatmostrar la sintaxi admirable, ha d’arrencar al mateix
temps (il 9) –físicament– de banda i banda: la decisió de fer una i altra cosa ve
d’una sola i la mateixa direcció d’obra, que és clar que no pensa l’arquitectura
només en termes de llenguatge formal, sinó que és capaç de compatiblitzar una
sensibilitat molt afinada en aquest terreny amb alguna mena de raonament,
de discurs, d’un altre ordre –en un altre lloc he proposat que d’ordre numèric.(6)
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En tot cas, la direcció d’obra formalitza simultàniament a partir de criteris
diversos, només alguns dels quals són considerats arquitectònics avui per
l’opinió comuna, i concreta elements que a nosaltres ens semblen
incompatibles sense trobar-hi cap incoherència insuperable.
I la segona observació: la construcció d’ordres superposats és, que
sapiguem, excepcional a l’alta edat mitjana: tan excepcional com les
representacions dibuixades de superposicions de columnes de la mateixa
època. Excepcional vol dir que n’hi ha prou amb els dits d’una mà per
comptar-les. I si a Sant Pere de Rodes hi ha construïda la que és, i de bon
tros, la més monumental i romana de totes aquestes superposicions de
columnes (il 10), a la Bíblia de Rodes hi ha representada també la més
arquitectònica i acuradament proporcionada de les superposicions
dibuixades que conec, emmarcant el banquet de Vasthi del llibre d’Ester (il 11):
les columnes superiors de la meitat de l’alçada de les inferiors, totes amb
capitells corintis amb l’àbac molt marcat i els de les inferiors capaços de
rebre per dalt tant columnes com altres elements; a part del que trobem en
aquest dibuix, el tema apareix en algunes miniatures otonianes lleugerament
anteriors,(7) en un llibre de models de Sant Benet del Loira sembla que una
Il·lustració 8. Església del monestir
de Sant Pere de Rodes. Capitell sense
fust a l’extrem de l’arcada est de
l’arcada nord (P. Giner).
7. Evangelis d’Otó III, Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4453, f 29r i f49v.
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Il·lustració 9. Església del monestir de Sant Pere de Rodes. Arc oriental de l’arcada
nord (P. Giner).
mica posterior(8) i en uns evangelis copiats al Sinaí cent cinquanta anys
abans.(9) Dit d’una altra manera: a Sant Pere de Rodes algú que era capaç de
pensar alhora en termes propis de l’arquitectura clàssica i d’altres
d’aparentment contraris va construir un element arquitectònic molt singular
i molt elaborat –l’ordre superposat– més o menys en el mateix moment que
a la Bíblia de Rodes es dibuixava, també molt singularment i elaboradament,
aquell mateix element arquitectònic.
Als efectes de la caracterització que estic intentant establir, que les
miniatures de Rodes es dibuixessin a Rodes o a Ripoll no és significatiu; sí
8. Vaticà, lat 596, f 27r. Sobre aquest dibuix, Éliane VERGNOLLE, Saint-Benoît-sur-Loire et la sculpture du XIe
siècle, París: Picard, 1985; i també Anat TCHERIKOVER, “A Carolingian Lesson in Vitruvius”, a: Medieval
Architecture and its Intellectual Context: Studies in Honour of Peter Kidson, Londres i Ronceverte: The
Hambledon Press, 1990.
9. Evangelis àrabs, monestir de Santa Caterina, Sinaí, Noves troballes àrabs, 14, f 24r. Sinaí, c859.
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Il·lustració 10. Església del monestir
de Sant Pere de Rodes. Superposició de
columnes als dos suports nord-orientals
de la nau (P. Giner).
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Il·lustració 11. Estudi de la il·lustració del banquet de Vasthi a la Bíblia de Rodes, III f 97.
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que ho és que al cercle que va dibuixar les bíblies de Ripoll i de Rodes hi
hagués algú molt interessat en l’arquitectura; i que efectivament hi era, ho
confirma l’atenció que s’hi va dedicar a les descripcions arquitectòniques
contingudes a la Bíblia. A la Bíblia de Ripoll hi ha un dibuix amb un
tractament molt especial, molt més gran que qualsevol altre dels que la
il·lustren; és una representació de l’edifici més detalladament descrit de tots
els textos sagrats: el temple de la visió d’Ezequiel (il 12). S’ha volgut veure
en aquest dibuix una representació arquitectònica estrictament genèrica,(10)
però el fet és que grafia amb força precisió tota la descripció del profeta, que
és rebut a l’entrada del conjunt per l’àngel que du la cana d’amidar i va
recorrent amb ell, bo i observant les mides –prop de cent, en dóna el text
directament, i moltes més indicant que són iguals que d’altres–, els dos atris
quadrats concèntrics, cadascun amb tres edificis d’entrada en tres cares
diferents, amb el temple, finalment, que obre la façana d’entrada sobre el
quart costat de l’atri interior (il 13); la narració bíblica inclou també l’interior
mateix del temple, i l’exegesi explicava l’edifici com una imatge de la
Jerusalem celestial de l’Apocalipsi, la ciutat de les dotze portes, que el
dibuixant fa evidents representant alhora les façanes frontals del temple i
dels tres edificis de pas entre els atris –de dos dels quals dóna també les
façanes laterals. Les mides bíbliques inclouen les de l’edifici del temple
pròpiament dit, en colzades “de les d’una colzada i un pam”,(11) d’13/4 peus.
Cap al 1170, Ricard de Sant Víctor va escriure un comentari sobre el llibre
d’Ezequiel, i el va il·lustrar amb dibuixos –pràcticament plànols, almenys els
de planta–, tant del conjunt com del temple,(12) molt atent a les mides, que
presenten algunes dificultats –de fet, prou dificultats perquè Gregori el Gran
determinés, al segle VI, que l’edifici no podia ser imaginat materialment,(13)
i darrere d’ell tota una tradició que arriba fins avui mateix i que assegura que
els nombres bíblics ni són manejables ni s’han manejat mai–; però aquestes
dificultats no afecten ni els espais interiors del temple ni els gruixos de les
parets que els enclouen i els separen: els gruixos són universalment de 6
colzades, el Sant és un espai de 20 x 40 colzades, i el Sant dels Sants és de
10. Walter CAHN, “Architecture and Exegesis : Richard of St.-Victor’s Ezekiel Commentary and its
Illustrations”, a: The Art Bulletin 76, 1 (març 1994), p. 57
11. Ez. 40,5
12. Ricard DE SANT VÍCTOR, “In visionem Ezechielis”, a: Patrologia Latina 196. Els dibuixos a què em
refereixo han estat publicats i estudiats per Walter Cahn, Op. cit., i ja abans per ell mateix, a
“Architectural Draftsmanship in Twelfth-Century Paris: The illustrations of Richard of Saint-Victor’s
Commentary on Ezekiel’s Temple Vision”, a: Gesta, XV, n 1-2 (1976): 247-254.
13. GREGORI EL GRAN, Homilia II sobre Ezequiel. A Grégoire le Grand: Homélies sur Ezechiel, de Charles
Morel (ed i trad). París: Les Éditions du Cerf, 1986.
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Il·lustració 12. Estudi de la il·lustració del temple de la visió d’Ezequiel a la Bíblia de Ripoll,
f 209.
Il·lustració 13. Estudi de la correspondència entre la descripció bíblica del temple de la visió
d’Ezequiel i la seva representació a la Bíblia de Ripoll, f 209.
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planta quadrada i de 20 x 20 colzades: en total, el rectangle del temple,
incloses les parets i sense el vestíbul ni les galeries que l’envolten, fa 78
[6+40+6+20+6] x 32 [6+20+6] colzades: i les sumes senzillíssimes que calen
per arribar a aquest resultat les podia haver fet qualsevol coneixedor del text
d’Ezequiel abans de Ricard de Sant Víctor. 78 x 32 colzades d’13/4 peus són
136,5 x 56 peus. L’anàlisi dimensional de l’interior de l’església de Sant Pere
de Rodes(14) em fa pensar que s’hi va manejar com a unitat de mesura un peu
de 289 mil·límetres, una mica més curt que el peu romà més generalitzada-
ment admès com a patró, de 295,7 mil·límetres: amb aquest peu de 289
mil·límetres, la longitud de l’església, inclosos els gruixos del mur, és
exactament la mateixa que dóna la descripció bíblica del temple d’Ezequiel,
136,5 peus; en amplària els 56 peus coincideixen no amb el mur del cos de
les naus, sinó amb el tall de la pedra del terreny que li serveix de base (Il 14):
entenc que l’edifici es va replantejar amb les mides del temple, i que algun
canvi posterior va aconsellar, o permetre, que se’n reduís lleugerament
l’amplària –el gruix del mur–; la hipòtesi permet explicar perquè la base del
suport sud-oest de la nau es va tallar on es va tallar, d’acord amb el primer
replanteig, i després de decidir-se la reducció va fer obligat l’eixamplament
de la nau i la reducció dels col·laterals a l’oest de l’edifici. La conclusió parcial
que m’interessa ara, però, és que la persona que va anar a l’obra, o va fer
anar algú a l’obra a replantejar la traça de l’edifici de l’església –la persona
que, aquesta vegada sí, tant nosaltres com els texts altmedievals anomenem
arquitecte– havia estudiat i coneixia el text d’Ezequiel tan bé com l’havia
estudiat i el coneixia l’autor del dibuix de la Bíblia de Ripoll.
Amb tot això, em sembla que sí que es pot dir que arquitecte i dibuixant
eren la mateixa classe de persona: algú que, entorn de l’any 1000, llegia els
textos importants, un intel·lectual i no un home d’ofici. D’altra banda, no
era pas un cas únic: sense entrar en la qüestió de la datació de l’església,
sabem que el 1022 s’hi va celebrar una cerimònia de consagració. El 1026,
només quatre anys més tard, es va consagrar l’església de Romainmôtier,
avui al cantó del Vaud, a Suïssa; la planta de l’església actual –no les voltes–
és la del 1026, amb la capçalera canviada; l’arqueòleg Albert Naef, que en va
dirigir l’excavació a principis del segle XX, va publicar un plànol que mostrava
tant les esglésies que havien precedit l’actual com l’emplaçament original de
la capçalera, i també va deixar marcades al paviment les posicions dels
elements que va tornar a tapar; els quaderns de l’excavació, avui als arxius
14. Josep GINER, op. cit. capítol 6.
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del cantó,(15) deixen clar que aquestes marques al paviment no són un dibuix,
sinó que el que es va fer, en el cas de la capçalera original, va ser prolongar
amunt directament tot el mur que s’havia descobert, i la dimensió de l’edifici
que es pot mesurar avui al paviment de Romainmôtier és doncs, amb
seguretat, l’original; i el resultat d’haver-hi pres aquestes mides és que
aquesta església del 1026 té, en peus romans canònics de 295,7 mil·límetres
i gruixos inclosos, com la de Sant Pere de Rodes, les mateixes dimensions
del temple d’Ezequiel: una longitud de 136,5 peus i una amplada, a l’espatlla
del creuer, de 56 peus. En la definició de la idea original de Sant Pere de
Rodes i en la d’altres arquitectures europees que podem posar-hi de costat,
doncs, la cultura de biblioteca d’aquell moment va ser un instrument bàsic.
La biblioteca podia fonamentar en la Bíblia les seves preferències
numèriques, però els texts que li servien elaboracions més sofisticades sobre
15. ACV (Archives Cantonales Vaudoises) Romainmôtier, Journal des Fouilles (AMH, D14/1 i D14/2,
microfilm RM 295.012).
Il·lustració 14. Església del monestir de Sant Pere de Rodes. Dimensions de longitud i
amplària del temple de la visió d’Ezequiel.
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el tema i ambmés possibilitats de ser utilitzades per governar les proporcions
d’un edifici eren l’Aritmètica i laMúsica que Boeci havia compilat cap al 500;(16)
i les dimensions de Sant Pere de Rodes –com les dels esquemes que
serveixen de base pels dibuixos de les bíblies a què m’he referit– responen
molt bé, fins en qüestions de molt de detall, quan s’hi assaja la hipòtesi del
maneig sistemàtic de l’aparat numèric procedent d’aquests texts:(17) en
particular, ho fan repetidament i a diferents escales quan s’hi busca l’ús de
nombres que estiguin en la relació que Boeci anomena, al final de l’Aritmètica,
l’acord suprem i perfecte. Quatre nombres diferents, a, b, c i d de menor a
major, estan en aquesta òptima relació quan és possible establir simultà-
niament entre ells una proporció aritmètica (1), una proporció geomètrica
(2) i una proporció harmònica (3); de combinacions possibles, n’hi ha unes
quantes, i en particular les de les expressions següents:
(1) b – a = c – b
(2) a = c
b d
(3) c – b = d – c
b d
És segur que Sant Pere de Rodes no és el cas més antic d’utilització
d’aquestes relacions en arquitectura; les meves dades encara són molt
limitades i no puc fer cap afirmació general, però sí que puc esmentar un cas
particularment clar d’aparició de l’ús d’aquest acord –i sembla que del seu
perfeccionament en el temps– en una església de cronologia força anterior
i molt menys complexa en termes formals, la de Sant Quirze de Pedret. Sant
Quirze, a partir de la interpretació de la seva excavació arqueològica
completa,(18) s’hauria construït al segle IX amb una nau rectangular única i
un absis en forma de trapezi, i al segle X s’hauria ampliat amb un
col·lateral al nord i un al sud, tots dos orientats cap a una absidiola de
planta més que semicircular; durant la tardor del 2013, amb els estudiants
de l’Escola d’Arquitectura del Vallès, hem amidat meticulosament
l’església i n’hem dibuixat els plànols (il 15),(19) i hem comprovat que essent
16. De còpiesmedievals dels texts de Boeci se’n conservenmoltes, procedents de bibliotequesmonàstiques
de tot Europa; el catàleg de la biblioteca de Ripoll del 1047 en cita almenys un exemplar de cada.
17. Josep Giner, Op. cit. capítol 6.
18. Albert LÓPEZ MULLOR et al, Investigacions arqueològiques i històriques al Berguedà (II): Sant Llorenç prop
Bagà, Sant Quirze de Pedret, Barcelona: Diputació, Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, 1995.
19. Aquests plànols, i d’altres d’aixecats amb la mateixa precisió, són accessibles mitjançant el portal
UPCommons: http://ocw.upc.edu/curs/290038-2013/Apunts.
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a = l’amplària del col·lateral nord conservat, i també el diàmetre de les
absidioles nord i sud,
b = la dimensió de l’absis mesurada sobre l’eix longitudinal, i també la
seva amplària mitjana,
c = l’amplària de la nau, i
d = la longitud de la nau,
a, b, c i d estan en la relació de l’acord suprem i perfecte de Boeci i en
el cas particular de les igualtats (1), (2) i (3) de més amunt. Ordenat en el
temps, les mides necessàries per traçar la totalitat de la planta del suposat
primer edifici –b, c i d– definien una proporció harmònica, i amb la
incorporació de la que regeix l’ampliació –a– s’hi van afegir les altres dues.
A Sant Pere de Rodes, aquest acord es troba, en particular, entre les
dimensions a què s’ajusta la superposició de columnes. Als suports més
propers a la capçalera, la columna inferior de la superposició del sud és
visiblement més curta que la seva equivalent al nord: la diferència és a la
base –que al sud arrenca de més amunt–, i a dalt totes dues columnes
Il·lustració 15. Església de Sant Quirze de Pedret (Cercs, Berguedà), planta. Tots els
plànols a http://ocw.upc.edu/curs/290038-2013/Apunts
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s’acaben pràcticament al mateix nivell, de manera que les columnes
superiors poden ser iguals. L’establiment d’aquesta relació privilegiada entre
les quatre magnituds necessàries per definir l’ordre superposat
simultàniament a banda i banda de l’eix –la llum entre els nuclis dels pilars
d’aquests primers suports, l’alçària de la columna inferior del nord, la del
sud, i la de les columnes superiors (il 16)– confirma que aquesta part de
l’església es va entendre com una unitat especial.
La quàdruple superposició de columnes, tan elaborada lingüísticament
i proporcionalment, té un paper molt més important en la definició de la
forma de l’església que no la seva articulació en naus, transsepte i capçalera:
en la definició de la forma que és part de la idea –aquesta idea on la
descripció de Fulda ens ha ensenyat que també s’integra el significatiu. A
nivell de terra, l’església de Sant Pere de Rodes té les mides del temple
d’Ezequiel i en conseqüència l’és i val pel Vell Testament. Hem vist com el
dibuixant de la Bíblia de Ripoll va voler introduir en la seva representació
l’explicació que aquest edifici es duplica en l’arquitectura que culmina el
Nou, la Jerusalem apocalíptica de les dotze portes que baixa del cel. A
l’edifici, aquestes dotze portes també hi són: els arcs doblers de les voltes
de la nau i dels col·laterals són, en total, dotze (Il 17); són allà dalt, i ja he
explicat amb quina porfídia es va eliminar, fora dels pilars que contenen
l’ordre superposat, qualsevol articulació arquitectònica contínua que pogués
pujar a suportar-los des de baix: vénen, doncs, del cel. A nivell de les voltes,
l’església de Sant Pere de Rodes té els quatre grups de tres portes de la
Jerusalem celestial, l’és i val pel Nou Testament. I com en la superposició de
columnes o en l’interès pel temple d’Ezequiel, també en aquest cas del tema
genèric de com el Vell Testament prefigura el Nou, amb la Jerusalem celestial
com a punt final, podem trobar-ne l’elaboració paral·lela en els il·lustradors
de les bíblies: em refereixo a un dibuix de la Bíblia de Rodes on el punt de
partida és el temple de Salomó descrit al llibre de les Cròniques i al dels
Reis.(20) És un dibuix ric en interpretacions possibles,(21) però que bàsicament
representa el temple a baix, amb una geometria ortogonal, les dues grans
20. París, BNF, lat 6 II, f129v. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8538801s/f262.image
21. Wilhelm NEU,Die katalanische Bibelillustration um die Wende des ersten Jahrtausends und die altspanische
Buchmalerei, Bonn i Leipzig: Kurt Schroeder Verlag, 1922, 78-79. Carol Herselle KRINSKY,
“Representations of the Temple of Jerusalem before 1500”, a: Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes 33 (1970). Rosa ALCOY I PEDRÓS, “Bíblia de Rodes”, a Catalunya Romànica X: El Ripollès,
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1987, 298. Meta RONK-VAANDRAGER, Tabernacle, Temple et Jérusalem
céleste “Premier, deuxième et troisième temple?” Étude d’iconographie biblique de la peinture du IXe au
XIIe siècle, Lille: Atelier national de reproduction des thèses, 1996.
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columnes de la façana i les galeries exteriors, i els querubins i el tabernacle
de l’interior; i la ciutat a dalt, alhora terrenal i escena de batalla i celestial i
perfecta, circular i amb dotze torres d’acord amb una variació ja llargament
documentada de la representació de la ciutat apocalíptica (il 18).
Si el tema de l’edifici és efectivament aquest mateix de la relació entre
la part inferior de la materialitat del Vell Testament amb la part superior de
l’espiritualitat del Nou Testament, la continuïtat que materialitzen
arquitectònicament els quatre suports de la meitat oriental de la nau i
l’absència d’aquesta continuïtat enlloc més assumeix condició significativa:
al dibuix, quadrat i cercle estan estrictament superposats, sense cap lligam
directe, i fins desplaçats lateralment l’un respecte de l’eix vertical de l’altre,
i el lligam es restableix amb la coincidència de l’eix vertical del tabernacle, a
la segona crugia per l’esquerra del temple, amb el de l’altíssima porta de la
ciutat a dalt (il 19); i hi ha un reforç de la continuïtat que no és formal, sinó
numèric: al sostre del temple hi ha dotze arcs que, de fet, corresponen a les
dotze portes guardades per dotze àngels que hi hauria d’haver a dalt. A
l’edifici, totes les desconnexions que he assenyalat més amunt es resolen en
l’articulació perfecta de la continuïtat de la superposició de columnes en els
quatre suports orientals, que dupliquen i perfeccionen els quatre occidentals;
quatre és un dels nombres habituals per referir-se a la relació de duplicació
Il·lustració 16. Església del
monestir de Sant Pere de Rodes.
Proporcions de la superposició
d’ordres als primers suports per
l’est de la nau (dimensions en
fraccions de la perxa de 17 peus).
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i perfeccionament entre els dos Testaments, amb els quatre profetes majors
i els quatre evangelistes, i els quatre vivents d’Ezequiel i els de l’Apocalipsi.
I només un dels dos quatres pot oferir la possibilitat de pujar, només en un
dels dos quatres pot haver-hi les columnes que ens fan de guia en el camí i
que s’enlairen que recollia Raban Maur.
Que el programa iconogràfic de l’edifici fos aquest justifica moltes
irregularitats aparents de l’església i les resol, però això no val per a una
demostració: ja he admès al principi que no es postula sense algun risc que
originalment l’edifici s’entenia coherent, i aquest risc és més gran commés
concreta es fa la lectura. Per l’objectiu d’aproximació a la concepció
arquitectònica original de l’edifici en el que té de menys intuïtiu per
nosaltres, però, la concreció del programa iconogràfic és només instru-
mental; i de fet, per poder acabar de perfilar aquesta concepció, el que de
debò és imprescindible és acceptar que l’església es va projectar des de la
idea de la duplicació.
Il·lustració 17. Església del monestir de Sant Pere de Rodes. Arcs doblers de la nau i els
col·laterals (P. Giner).
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Que elmecanisme de la duplicació es vamanejar a escalamonumental no
és discutible; la bibliografia l’ha vist generalitzat a partir de mitjan segle XII,(22)
però la intel·ligibilitat superior de les connotacions elementals que sol
acompanyar les figuracions on funciona la denotació en dóna proves molt
contundents de força anteriors. En citaré dues, una de pictòrica i una
d’escultòrica; la primera, de finals del segle VIII: a Müstair, avui a Suïssa, als
grisons romanxs arran de la frontera amb el Vinschgau italià, i aleshores un
punt de pas cap al sud clau per la política de Carlemany, s’hi va fundar el
monestir que continua donant nom al lloc; l’església era una aula una mica
més curta i una mica més ampla que el cos de les naus de Sant Pere de
Rodes, amb una alçària interior d’almenys dotze metres, i l’estructura
interior i la coberta han canviat molt: però les parets exteriors s’han
conservat, i també molt bona part de les pintures que les van cobrir
completament a principis del segle IX. L’estructura que governa la situació
d’aquestes pintures és, aparentment i per nosaltres, una retícula uniforme
que distribueix les escenes equivalents d’una narració; però de narració no
n’hi ha una, sinó unes quantes,(23) i les relacions que estructuren el conjunt
no són les de la distribució uniforme, sinó aquestes de la duplicació: a les
parets laterals, la fila superior explica la vida de David –que l’exegesi
interpreta com a tipus del Crist– i les tres files següents, la vida de Crist
mateix –sembla que la fila inferior, molt perduda, contenia escenes de vides
de sants–, i la duplicació és doncs vertical; als absis i a sobre s’hi explica la
institució de l’Església després de la primera vinguda del Crist i la seva
Ascensió, i a la paret del davant, la segona vinguda amb el judici final: aquí
la relació de duplicació és de paret a paret. I si a Müstair, dos-cents anys
abans de Sant Pere de Rodes, aquesta idea de la duplicació es manejava en
termes amplis, de conjunts d’elements, a l’època de la nostra església la
idea es feia servir amb molta més concisió i precisió: a les portes de bronze
de la catedral de Hildesheim, la correspondència exegètica entre cadascuna
de les escenes del Vell Testament, al batent esquerre, amb la seva equivalent
del batent dret, del Nou Testament, és completa.(24)
22. Piotr SKUBISZEWSKI, “L’intellectuel et l’artiste face à l’oeuvre è l’époque romane”. A: Le Travail au Moyen
Age: une approche interdisciplinaire: Actes du Colloque International de Louvain-la-Neuve 21-23 mai 1987.
Lovaina: Publications de l’Institut d’Études Médiévales, 1990, p 288-289.
23. Hi ha descripció detallada de les pintures a Jürg GOLL, Matthias EXNER i Susanne HIRSCH,Müstair: die
mittelalterlichen Wandbilder in der Klosterkirche UNESCOWelterbe. Zúric: Neue Zürcher Zeitung, 2007;
és particularment útil l’apèndix de Michael WOLF, Falttaffeln zu den mittelalterlichen Wandbildern in
der Klosterkirche.
24. Piotr SKUBISZEWSKI, Op. cit., ja explorava aquesta correspondència; volia per les portes del bisbe
Bernward una prioritat en el temps, en aquest tema de “la juxtaposició directa d’un tipus
veterotestamentari i d’un antitipus neotestamentari” en el terreny de l’art, que Müstair desmenteix.
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D’altra banda, la duplicació constitueix en tanta mesura una estructura
sobreentesa del moment i s’utilitza tan extensament en tots els textos que,
enllà de la validesa de recórrer-hi per aclarir les voluntats significatives o
simbòliques conscients, ignorar-la implica directament condemnar-se a no
arribar mai als elements inconscients de l’espacialitat, de la manera
d’entendre l’espai que fa imaginable, en origen, l’arquitectura. Més amunt
he assenyalat que, com a conjunt articulat de peces, Sant Pere de Rodes és
deficient: i és que no pretén ser, primàriament, cap conjunt articulat de
peces. L’església tampoc no la fa la repetició de cap mòdul: Domènech i
Muntaner, que la va fotografiar personalment, assegurava després d’haver-
hi estat i amb les seves fotografies al davant, que “els pilars tenen tots cap
a la nau columnes adossades amb rics capitells”;(25) però això no era cert ni
amb les columnes que s’havien afegit modernament als tercers pilars. Les
idees de les peces i del mòdul són idees d’abans –de força abans– i de
després –de no gaire després– de Sant Pere de Rodes, però no del seu
temps, no del temps carolingi i postcarolingi a què pertany i on té explicació
–amb independència de les cronologies absolutes.
L’església de Sant Pere de Rodes es va pensar des de la voluntat de
constituir un lloc, un lloc memorable: que pogués ser recordat; i que pogués
ser-ho perquè, a l’interior, hi apareixia amb transparència una idea. Els
instruments per construir la forma de la idea són objectes que es munten:
són basaments, columnes, arcs, voltes i pilastres; les relacions entre aquests
objectes s’estableixen sobretot per la posició: què hi ha a sota, què hi ha a
sobre, què hi ha davant de què. La jerarquia entre aquestes estructures
d’elements relacionats s’aclareix amb el mecanisme de duplicació i
perfeccionament: és aquest procediment el que situa el punt de l’església on
es resol tota la seva arquitectura en el tram emmarcat per les columnes
superposades que, així, no és una part més o menys singular d’un continu
articulat d’ordre superior, sinó el punt on diferents sistemes horitzontals
apleguen la seva màxima densitat i es reuneixen en un de vertical;
pròpiament i particularitzadament, el lloc memorable de l’església és aquest
sistema vertical.
L’arquitecte de Carlemany no dissenyava com nosaltres, no mirava com
nosaltres, no entenia les formes com nosaltres; i és veritat que un dels
nostres problemes per arribar a entendre’l és que ens costa comprendre que
25. Notes de la visita del 4 de novembre de 1893 contingudes al seu dietari de sortides de l’any 1893; la
transcripció del text d’aquest dietari és a AAVV, Lluís Domènech i Montaner: Viatges per l’Arquitectura
Romànica. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, sd (2006).
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Il·lustració 18. Estudi de la il·lustració del temple de Salomó a la Bíblia de Rodes, f 129v.
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Il·lustració 19. Estudi de la il·lustració del temple de Salomó a la Bíblia de Rodes, f 129v.
Relació vertical entre el Tabernacle i la porta de la Jerusalem celestial.
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la significació tingués un paper tan important com el que tenia en el moment
mateix de la concepció formal; però encara més ens costa desprendre’ns
dels nostres pressupòsits formals per poder veure els seus: Domènech i
Muntaner veia columnes on no n’hi havia, i nosaltres ja vam aprendre fa
força anys que no hi eren; però compartim amb ell tan profundament la idea
de la nau modulada que sempre més hem continuat entenent l’església com
l’entenia ell, la de la nau dels cinc trams repetits. I segurament una bona
manera d’adonar-nos-en és examinant les decisions de disseny preses
modernament i que mai no ens hem qüestionat, i en particular la que, de la
manera més literal, fa que la vegem com la veiem: la il·luminació de l’interior
de l’església depèn molt principalment dels focus que hi ha, a terra, dins de
l’àmbit de les arcades de banda i banda de la nau, un davant de cadascuna
de les columnes que reben els arcs que les constitueixen; a l’església que
aquesta llum ensenya, la regularitat de les columnes laterals arracona l’ordre
superposat al terreny de l’excepcional o el curiós; a l’església de Sant Pere
de Rodes que l’home de la idea va concebre, l’ordre superposat és la clau i
fa la norma.
